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ABSTRAK 
 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan SAK ETAP ke dalam laporan 
keuangan CV Scala Mandiri periode tahun 2009 dan tahun 2010, yang terdiri dari neraca, 
laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal sehingga mendapat pemahaman yang 
mendalam mengenai SAK ETAP.  Penelitian menggunakan data hasil pencatatan transaksi yang 
dilakukan oleh CV Scala Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. 
Diharapkan CV Scala Mandiri mampu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan 
SAK ETAP, yang bukan hanya untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi namun 
dapat memberikan laporan aktivitas keuangan perusahaan dengan lebih akurat dan andal 
sehingga dapat dipergunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan serta untuk 
mendapatkan kredit badan usaha dari bank. CV Scala Mandiri sudah harus menerapkan 
SAK ETAP pada tahun 2012 mendatang, karena penerapan SAK ETAP sebenarnya 
sudah dimulai sejak tahun 2011, bahkan penerapan dini pada tahun 2010 pun 
diperkenankan. Untuk dapat mengimplementasikan SAK ETAP dengan tepat, maka 
seluruh perlakuan akuntansi CV Scala Mandiri harus mematuhi peraturan-peraturan 
yang terdapat di SAK ETAP 
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